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る切削機械の精度が向上 して くると,つぎには,切削速度の増加が要求されて くる｡
*前報 ｢単板剥ぎ取 り磯椎に関する研究 (ⅩⅩⅠⅠ)StudiesonVenerCutingMachine(XXⅠⅠ)｣は,長崎大学教育学部紀要 一自然科
学一 第67号 45-51 (2002.6)に掲載.




































削面が円弧を描 くため, 1回の切削中に試験片の織維傾斜角plが変化する (1試験片の
切削長さにおいて,切削の初め,終 りおよび中央部における繊維傾斜角の変化をPl(a),
pl(｡)およびPl(b)とする).一例として,Fig.3のように,試験片の中央部におけるPlの変化
(即ち,Pl(b) が Ooの切削 (切削方向と織維走向が平行する場合,即ち,縦切削)を
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Fig.1.Experimentalapparatusfororthogonalwoodcuttingtestinthisstudy(sideview).
① '.steeldisk;② .･testspecimen'･③ .tool'･④ .･baseforfixingtool③ ;⑤ ‥octagonalelastic-ringdynamometerformeasuringcutting
forcecoヮponents;⑥ :feedcarriage;⑦ :leadscrew;⑧ ‥Circuitbreakerforcuttingoffelectricpowersource;⑨ :equlpmentfor
intermptlngrevolutionofleadscrew⑦ ;⑲ and⑬ :handlesforcrossfeedoftool③ andtraversefeedoffeedcarriage⑥ ;⑫ and
⑬ :variablespeedmotors;⑲ and⑬ :Wedgebelts.
Fig.2.Close-up view ofexperimentalapparatus











考えてみた場合,切削の初めと終 りにおけるPlの変化 (即ち,Pl(a)とPl(C) は,次式で表
し得る (順目切削となる場合をPl<Oo,逆目切削となる場合をPl> Ooとする)｡即ち,
スチールディスクの回転軸から円弧を描 く試験片の切削面までの距離をβ/2(mm),切




































こよ一二 二フ キ ~
丁(sec)
















切削速度 Ⅴ(m/sec)は,〟 (r.p.S.)およびか (mm)を用いて,近似的に次式で表さ
れる10)0















































r -ai/al- e (Ill)] (5)
で求められ Fig.5の切削条件の場合,i-19と仮定すると (実際は,i-19に到る中間で
つぎの切削が起っている),切削方向と平行 ･垂直いずれの方向もγ-0.005となる｡即ち,
*1 八角形弾性 リング荷重装置の剛性および感度は,リングの内径R,と肉厚 tr′に直接左右されるoこの研究では,R,-25mm-1定として
Jr′-3,5,6および 8mmの各リンク (材質はいずれも機械構造用炭素鋼 S45C)を用意し,予め荷重計としての剛性,感度につい
て調べたoそaj結果,tr′-8mmのリングは比較的低感度であるが,他のリングに比べて高剛性であることが判ったので,同リングに
ストレインゲージを貼付し,8ゲージ法にて結線し,感度を増加させた｡以下,このリングを用いることとする｡
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